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Introducción
>ĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͕ĞŶƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶĞƌĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕
ƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶƉŽƌŽĨƌĞĐĞƌůĞĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƵŶĂŐƌĂŶǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶǀŝǀŝƌĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐ
ƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͘WƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůŽƐĂǀĂŶĐĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐŚĂŶŐĞŶĞƌĂĚŽƋƵĞĞŶůĂƐƷůƟŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐĐĂŵďŝĞŶ
ĂƵŶĂǀĞůŽĐŝĚĂĚŵƵǇĞůĞǀĂĚĂůĂƐĚŝŶĄŵŝĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůŵƵŶĚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞƐůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůŽŐƌĂƌĂůƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ǇĂƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐĞŶƵŶŵƵŶĚŽĞŶƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶũƵƐƟĐĂŽƉƌŝŵĞŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘
>ĂƐĨŽƌŵĂƐĐŽŵŽƐĞŽƉƌŝŵĞĂůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐǀĂƌşĂŶĚĞŵƵĐŚĂƐŵĂŶĞƌĂƐƐĞŐƷŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂůĞŶƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͕ƉĞƌŽ
ĞƐƵŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞƋƵĞ͕ĚĞƵŶĂƵŽƚƌĂŵĂŶĞƌĂ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŐƵŝŵŽƐƌĞƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽĨŽƌŵĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůƋƵĞůůĞǀĂŶ
ĂƋƵĞŵƵĐŚŽƐƐĞǀĞĂŶŝŵƉĞĚŝĚŽƐĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƵŶĂďƵĞŶĂǀŝĚĂ͘
DĂƌƚŚĂEƵƐƐďĂƵŵ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƐƵƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƚĞſƌŝĐĂƐ͕ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƉŽƌƉĞŶƐĂƌůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƵŶƉƵŶƚŽĞŶĐŽŵƷŶ͘^ŝďŝĞŶ^ĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽƵŶĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĐŽŶƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞEƵƐƐďĂƵŵĐŽŶƐƚƌƵǇĞƵŶĂƚĞŽƌşĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ũƵƐƚĂ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĂŵďŽƐ ĞƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůŽƐ
ƉŽƐƚƵůĂĚŽƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĂŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂƋƵĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƉƵĞĚĂŶǀŝǀŝƌŵĞũŽƌ͘ 
ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞƐƚĞƚĞǆƚŽďƵƐĐĂŵŽƐƚƌĂƌĐſŵŽĚĞƐĚĞ^ĞŶƐĞƉƌŽƉŽŶĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƉĞŶƐĂƌĚĞƐĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂƋƵĞĚĞďĞƌşĂŶƚĞŶĞƌůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶƚĂŶƚŽƐĞƌĞĐŽŶŽǌĐĂŶǇƐĞĂŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐĐŽŵŽƚĂůĞƐ͕ǇĐſŵŽĂƉĂƌƟƌĚĞ
ĂŚş͕ĐŽŶůĂƚĞŽƌşĂĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞEƵƐƐďĂƵŵ2͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
ϭ ŝĞŐŽůĞũĂŶĚƌŽŽƚĞƌŽĞƐĮůſƐŽĨŽǇDĂŐŝƐƚĞƌĞŶĮůŽƐŽİĂĞŶĮůŽƐŽİĂ͕ĞŐƌĞƐĂĚŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌh/^͘WƌŽĨĞƐŽƌĚĞůĂƐĐƵĞůĂĚĞŝĞŶĐŝĂƐ
^ŽĐŝĂůĞƐʹ^,͕ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůďŝĞƌƚĂǇĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂhE͘
Ϯ ^ĞŚĂďůĂƌĄĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ^ĞŶĐŽŵŽĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞŶƚĂŶƚŽĞƐƵŶŵĂƌĐŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞEƵƐďĂƵŵĐŽŵŽ
ƵŶĂƚĞŽƌşĂŶŽƌŵĂƟǀĂƋƵĞďƵƐĐĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚũƵƐƚĂ͘^ŝďŝĞŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ĞƐĞƐĞƌşĂƵŶƚĞŵĂƋƵĞĚĞƐďŽƌĚĂůŽƐůşŵŝƚĞƐ
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ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂ Ă ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƐĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞďƵĞŶĂǀŝĚĂƉĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚũƵƐƚĂ͘
En un primer momento se muestra cuáles son los 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ƐƵƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů
ǇǀŝĚĂĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘ŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐĞĂďŽƌĚĂ
ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ EƵƐƐďĂƵŵ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĂƌ
ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ŶŽƌŵĂƟǀĂƋƵĞƉŝĞŶƐĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂƵŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚũƵƐƚĂ͘ŶƵŶƚĞƌĐĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ĮŶĂůŝǌĂŶĚŽĞůƚĞǆƚŽ͕
ƐĞƐĞŹĂůĂĐſŵŽĚĞƐĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞEƵƐƐďĂƵŵƐĞƉƵĞĚĞŶ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůĞ ĂƉŽƌƚĂŶ ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ Ăů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĞŶĞůƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƉĞŶƐĂƌ
ƵŶĂďƵĞŶĂǀŝĚĂĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ŝŶĐůƵǇĞŶƚĞǇĞƋƵŝƚĂƟǀĂƉĂƌĂ
ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘
Libertad y justicia en Amartya Sen
ůĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉŽƌŵĂƌƚǇĂ
^ĞŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƵŶ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ĞŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ
ŚƵŵĂŶĂƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůϵϬ͘ƐƚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŐƌĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞ
ůŽ ǀĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ŚƵŵĂŶĂ͘ ŽŶ ƐƵ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ ^ĞŶ
desarrolla una herramienta de análisis de las condiciones 
ĚĞďŝĞŶĞƐƚĂƌƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂŶ ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉĂƌĂĞǆĂŵŝŶĂƌƐƵ
ŶŝǀĞůĚĞǀŝĚĂ͘
ƐƚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ
ĚĞĞƐƚĞƚĞǆƚŽ͘^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞƵŶƉƵĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĂƐĚŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇĂƋƵĞůĂ
ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĞŶĨŽƋƵĞƐĞŶŝĂŶŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů
ŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŶŽƌŵĂƟǀŽƋƵĞůĞĚĂEƵƐƐďĂƵŵ͘
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚŝǀĞƌƐŽ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƟĞŶĞ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂŚƵŵĂŶĂƋƵĞƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ǇƉŽůşƟĐŽĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘^ĞŶŶŽƐŝŶǀŝƚĂĂƉĞŶƐĂƌůĂƐ
condiciones de vida de los individuos desde su concepto 
ĚĞ ůŝďĞƌƚĂĚ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ůŝďĞƌƚĂĚ ƐƵƐƚĂŶƟǀĂ͕ ĞƐĚĞĐŝƌ͕ 
ĐŽŵŽĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŽŐƌĞƵŶ
ŝŵƉĂĐƚŽƌĞĂůĞŶĞůŵƵŶĚŽ͕ǇĂůĐĂŶĐĞůŽƐŚĂĐĞƌĞƐǇĞƐƚĂĚŽƐ
ƋƵĞƉĂƌĂĠůƐŽŶǀĂůŝŽƐŽƐ;Ĩƌ͘ ^ĞŶ͕ϭϵϵϴͿ͘
^ƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚ
ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĮŐƵƌĂ ĐŽŵŽ Ğů ŵĞĚŝŽ Ǉ Ğů ĮŶ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŚƵŵĂŶŽǇĐŽŵŽĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽĐŽŶĞůĐƵĂůƉŽĚĞŵŽƐŵĞũŽƌĂƌ
ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ũƵƐƟĐŝĂ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞƚĂŶƚŽĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽĞů
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŝĞŶơĮĐŽͲƐŽĐŝĂů͕ ƐĞ ƐŽƐƟĞŶĞĞŶ
ĞƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ͘ WƌŽƉŽŶĞƌ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĐŽŵŽ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƐƵ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĞƉĞƌŵŝƚĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ŚƵŵĂŶĂ͕ŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĂŐĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝŐĂŵŽƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĞŵƉŽĚĞƌĂĚĂƐƋƵĞŝŵƉĂĐƚĞŶĞŶůĂƐĚŝŶĄŵŝĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞ
ůĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ;^ĞŶ͕ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϮϮϴͿ
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĂŶĂůŝĐĞ
Ğů ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ǀĂůŝŽƐŽƐ͗ ͞/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƵƟůŝƚǇͲďĂƐĞĚŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞͲďĂƐĞĚůŝŶĞƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝƐũƵĚŐĞĚŝŶƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚǇĂƉƉƌŽĂĐŚďǇĂƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛
ĐĂƉĂďŝůŝƚǇƚŽĚŽƚŚŝŶŐƐŚĞŽƌƐŚĞŚĂƐƌĞĂƐŽŶƚŽǀĂůƵĞ͟;/ďşĚ͘
Ɖ͘ϮϯϭͿ͘
ƐƚŽ ůůĞǀĂ Ă ^ĞŶ Ă ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƉĞŶƐĂƌ
ĞŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ũƵƐƚĂ͘ ĞƐĚĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ƐƵƐƚĂŶƟǀĂ ĚĞ
ůĂůŝďĞƌƚĂĚ͕ĞŶƵŶĚŝĄůŽŐŽĐƌşƟĐŽĐŽŶůĂƚĞŽƌşĂĚĞůĂũƵƐƟĐŝĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ƉŽƌ ZĂǁůƐ ;Ĩƌ͘  ^ĞŶ͕ ϮϬϬϵͿ͕ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽŶĞ
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ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ :ƵƐƟĐŝĂ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ƐƵƐƚĂŶƟǀĂ
;ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĞŶĐůĂǀĞĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂůŽƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĂůĐĂŶǌĂƌŚĂĐĞƌĞƐǇĞƐƚĂĚŽƐǀĂůŝŽƐŽƐͿ͕ƐĞĐŽŶƐŝŐĂ
ƌĞĚƵĐŝƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂůĂůĂƐƋƵĞƐĞǀĞŶ
ƐŽŵĞƟĚĂƐ ůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘EƵĞƐƚƌŽĂƵƚŽƌƉĂƌƚĞĚĞƐĚĞůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂŶŽƌŵĂƟǀĂĚĞZĂǁůƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂƌĞŇĞǆŝſŶ
ƐŽďƌĞ ůĂƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂĚĞƉĞŶƐĂƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ƌĞĚƵĐŝƌĞƐĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶũƵƐƟĐŝĂƐƋƵĞƐĞŚĂĐĞŶĐůĂƌĂƐ
ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ͘ >Ă ƉƌĞƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ^ĞŶ ŶŽ ĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ƵŶĂƚĞŽƌşĂŶŽƌŵĂƟǀĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƉĞŶƐĂƌůĂďƵĞŶĂǀŝĚĂĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĐŽŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞĮůŽƐſĮĐŽůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞſƌŝĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ŝŶũƵƐƟĐŝĂƐ
ǇŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĂ ůŽƐƋƵĞ
ůĞ ĞƐ ĂƌƌĞďĂƚĂĚĂ ƐƵ ĚŝŐŶŝĚĂĚ Ǉ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů
ŇŽƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŚƵŵĂŶŽ͗ ͞/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ǁŝƚŚ ŵŽƐƚ ŵŽĚĞƌŶ
ƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨũƵƐƟĐĞ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶĐĠŶƚƌĂƚĞŽŶƚŚĞ͚ũƵƐƚƐŽĐŝĞƚǇ͕͛ 
ƚŚŝƐ ďŽŽŬ ŝƐ ĂŶ ĂƩĞŵƉƚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶďĂƐĞĚ
comparisons that focus on the advancement or retreat of 
ũƵƐƟĐĞ͟;^ĞŶ͕ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϴͿ͘
En esta propuesta las capacidades son el concepto 
ĐůĂǀĞ͕ƉĞŶƐĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ũƵƐƚĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶƐŝŐĂŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ǀŝĚĂ ǀĂůŝŽƐĂƐ͕ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƋƵĞ ƉŽŶŐĂŵŽƐ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ͘ Ŷ ƚĂŶƚŽ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ
ƐƵƐƚĂŶƟǀŽůĞĚĂĨŽƌŵĂĂůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĞƐƚĂƐĞŵƉŽĚĞƌĂŶ
ĂůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐǇůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞƐ
ƋƵĞƉƵĞĚĂŶůŽŐƌĂƌƵŶŝŵƉĂĐƚŽƌĞĂůĞŶĞůŵƵŶĚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕
ĞƐĚĞƐĚĞĞůƐĞŶƟĚŽĚĞůŝďĞƌƚĂĚƐƵƐƚĂŶƟǀĂƋƵĞƐĞƉƌŽǇĞĐƚĂŶ
ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĚĞ Ăůůş ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ
ŝŶũƵƐƟĐŝĂƐ;^ĞŶ͕ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϮϵϮͿ͘
>ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚƐƵƐƚĂŶƟǀĂƐŽŶǀĂƌŝĂĚĂƐ͕
ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĂ
ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ĞƐ ƐƵ ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ͘ >Ă
ĂŐĞŶĐŝĂ͕ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞ ŝŵƉĂĐƚĂƌĞŶ ůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕
ůĂĞƐƚĂďůĞĐĞ^ĞŶĐŽŵŽůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƋƵĞƟĞŶĞĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŝďĞƌƚĂĚƐƵƐƚĂŶƟǀĂ͕ƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌ
un efecto transformador en sus condiciones de vida 
;Ĩƌ͘  ^ĞŶ͕ ϭϵϵϵ͕ Ɖ͘ ϭϵͿ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ƐƵƐƚĂŶƟǀĂ
ƐĞ ƉƌŽǇĞĐƚĂ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ƐĞ
ĞŵƉŽĚĞƌĞŶ ĐŽŵŽ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ Ǉ ĐŽŶƐŝŐĂŶ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ĞŶ
ůĂ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵŽ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂ ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ >Ă
ĂŐĞŶĐŝĂƐƵƌŐĞĐŽŵŽĞůĐŽŶĐĞƉƚŽƋƵĞƌĞĐŽŐĞůĂƉƌĞƚĞŶƐŝſŶ
ĚĞ ũƵƐƟĐŝĂĚĞ^ĞŶ͕ĞŶƚĂŶƚŽĂƉĂƌƟƌĚĞ ůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞ ƐĞ ůĞ ďƌŝŶĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ƐƵƐƚĂŶƟǀĂ
ƋƵĞ ĚŝƐĨƌƵƚĂŶ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƋƵĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶƉĂƌĂŝŵƉĂĐƚĂƌĞŶůĂĨŽƌŵĂĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů
ƋƵĞůŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ƚĞŶĚƌĞŵŽƐĂŐĞŶƚĞƐƉŽůşƟĐŽƐĐĂƉĂĐĞƐĚĞ
ƉƌŽŵŽǀĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ŝŶũƵƐƟĐŝĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ^ĞŶ ŝŵƉƵůƐĂ ƵŶĂ
ƌĞŇĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕
ĞŶƚĂŶƚŽƉŽĚĞŵŽƐƉĞŶƐĂƌƋƵĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞ
ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĞƐĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŐĞŶĐŝĂƋƵĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ
ƉŽƐĞĞŶ͘ ^ŝ ďŝĞŶ͕ Ğů ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Đŝǀŝů
ĚĞďĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƐƚĂĚŽ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ
ĞƐƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞƟĞŶĞŶ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĞƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƉĞŶƐĂƌ ƋƵĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞů
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽĚĞďĞƉƌŽǇĞĐƚĂƌƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞůĂƐĚŝŶĄŵŝĐĂƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ĞǆĐůƵǇĞŶ Ǉ ĚĞƐƚƌƵǇĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ŚƵŵĂŶĂ͘ WŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƉŽůşƟĐŽƐƐĞĂůǌĂŶĐŽŵŽĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƋƵĞ
ĨƌĞŶƚĞĂůƐƚĂĚŽƌĞĐůĂŵĂŶǇƉƌŽŵƵĞǀĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂ
ďƵĞŶĂƉĂƌĂƐşŵŝƐŵŽƐ͗
dŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ŝƐ ŶŽƚ ŵĞƌĞůǇ Ă ŵĂƩĞƌ
ŽĨ ŚĂǀŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉĞƌĨĞĐƚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƚŚĂƚ
ǁĞ ĐĂŶ ƚŚŝŶŬ ŽĨ͘  /ƚ ĚĞƉĞŶĚƐ ŝŶĞƐĐĂƉĂďůǇ ŽŶ ŽƵƌ ĂĐƚƵĂů
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƉĂƩĞƌŶƐĂŶĚƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐŽĨƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞ ŝƐŶŽĐŚĂŶĐĞŽĨ ƌĞƐƟŶŐ ƚŚĞŵĂƩĞƌ ŝŶ
ƚŚĞ ͚ƐĂĨĞ͛ ŚĂŶĚƐ ŽĨ ƉƵƌĞůǇ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ǀŝƌƚƵŽƐŝƚǇ͘  dŚĞ
ǁŽƌŬŝŶŐ ŽĨ ĚĞŵŽĐƌĂƟĐ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ ůŝŬĞ ƚŚĂƚ ŽĨ Ăůů ŽƚŚĞƌ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ĂŐĞŶƚƐ
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ŝŶ ƵƟůŝǌŝŶŐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶ͘ dŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĂů ůĞƐƐŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĂĐĐŽƵŶƚƐ ǁŽƵůĚ
ƐĞĞŵƚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚ͕ďƌŽĂĚůǇ͕ ƚŚĞƚŚĞŽƌĞƟĐĂůĂƌŐƵŵĞŶƚƐ
ĞǆƉůŽƌĞĚĞĂƌůŝĞƌŝŶƚŚŝƐďŽŽŬ͘;Ĩƌ͘ ^ĞŶ͕ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϯϱϰͿ
>Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ dĞſƌŝĐĂ Ğ ^ĞŶ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ĚŝũŽ ĂŶƚĞƐ͕
ŶŽƟĞŶĞ ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ƐŽďƌĞ Ğů
ĚĞďĞƌ ƐĞƌ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͖ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ
ƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞůĂƵƚŽƌƉƌŽƉŽŶĞ
ƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ ǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ
ŝŶũƵƐƟĐŝĂƐ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ůĂ ĂŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͘ ^Ƶ
ĚŝƐĞƌƚĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ŵĞŶŽƐ ŝŶũƵƐƚĂƐ Ǉ ƐŽďƌĞ ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ĞŶƐĞŶƟĚŽŚƵŵĂŶŽĂůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂĞŶƚŽŶĐĞƐ
ƵŶŵĂƌĐŽƚĞſƌŝĐŽĚĞŐƌĂŶƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂĞůƚĞŵĂƋƵĞŶŽƐ
ĐŽŶǀŽĐĂ Ğ ĞƐƚĞ ƚĞǆƚŽ͘ >Ă ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ
ĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĞƐƵŶƚĞŵĂƋƵĞ
ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƋƵŝĞƚĂ Ă ^ĞŶ͘ Ŷ ƐƵƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŽďƌĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇ ůŽƐĂǀĂŶĐĞƐĚĞ /ŶĚŝĂĞŶ ůĂƐƷůƟŵĂƐ
ĚĠĐĂĚĂƐ ;ƌĨ͘  ^ĞŶ Ǉ ƌğǌĞ͕ ϮϬϬϮͿ͕ ƐĞ ƐĞŹĂůĂ ĐŽŵŽ Ğů
ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵƵũĞƌ͕ ĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞ ƐƵ ĂŐĞŶĐŝĂ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ Ǉ
ůĂŵĂǆŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚƐƵƐƚĂŶƟǀĂ͕ƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶ
ƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞŝŵƉƵůƐĂƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
DƵĞƐƚƌĂĐŽŵŽĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂĞůĞǀĂƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŚƵŵĂŶŽǇĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘WĂƌĂ^ĞŶĞůĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂŵƵũĞƌŶŽ ƐſůŽĞƐǀĂůŝŽƐŽĞŶ ƐşŵŝƐŵŽ͕ ƐŝŶŽƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŶŐĞŶĞƌĂů;Ĩƌ͘ ϭϵϵϵ͕Ɖ͘ϭϴϵͲϮϬϰͿ͘
La Teoría de las capacidades de Martha Nussbaum 
ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůŽƐĚĞďĂƚĞƐƐŽďƌĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
femenina
hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ƋƵĞ ƌĞĐŝďŝſ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ
ĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĨƵĞĚĞDĂƌƚŚĂEƵƐƐďĂƵŵ͘ƐƚĂĮůſƐŽĨĂ
ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ƋƵĞƚƌĂďĂũſĐŽŶ^ĞŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂǇĐŽŶĮŐƵƌſƐƵǀĞƌƐŝſŶĮůŽƐſĮĐĂĚĞůĞŶĨŽƋƵĞ͕ƉƌŽ-
ƉŽŶĞĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƵŶĐĂŵŝŶŽƋƵĞƚŽŵĂĚŝƐ-
ƚĂŶĐŝĂĚĞ^ĞŶƉĞƌŽƋƵĞŶŽƐůůĞǀĂĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ
ĚĞŵƵǇĂůƚĂĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ͘>ĂƚĞŽƌşĂĚĞ ůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞ
EƵƐƐďĂƵŵĞŶĐƵĞŶƚƌĂƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂƟǀĂƐĞŶ ƚĂŶƚŽĂ
ƉĂƌƟƌĚĞůĂůŝƐƚĂďĄƐŝĐĂĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐǇƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ
ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƌůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůĚĞďĞƌ
ser de la vida en comunidad para el establecimiento de una 
ƐŽĐŝĞĚĂĚũƵƐƚĂ͘ƐƚĂƉƌĞƚĞŶƐŝſŶŶŽƌŵĂƟǀĂƐŝŐŶŝĮĐĂĞŶƚŽŶĐ-
es una distancia fundamental de Nussbaum frente a la pro-
ƉƵĞƐƚĂĚĞ^ĞŶ͕ǇĂƋƵĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĞƐƚĂĮůſƐŽĨĂŶŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ƐŝŶŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶĞŶůĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƉŝĞŶƐĂƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚũƵƐƚĂ͘>Ă
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞEƵƐƐďĂƵŵƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĞŶ-
ƐĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŚƵŵĂŶŽǇĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞ-
ŐƵŝƌƵŶĂďƵĞŶĂǀŝĚĂĞŶƐĞŶƟĚŽŚƵŵĂŶŽ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
ĚĞ EƵƐƐďĂƵŵ ĂƉƵŶƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶŐĂ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ ĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚŝŐŶĂ ĚĞ ůŽƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ĂŶƚĞƐ ƋƵĞ Ğů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇŐĂƐƚŽ͘WĂƌĂEƵƐƐďĂƵŵ͕ĞƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƌ
ƋƵĞƚĞŶĞƌ͕ ǇƐŝďŝĞŶƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƐƚĂĚŽƐĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ƵŶŵşŶŝŵŽĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕ ůĂ ĂƵƚŽƌĂ ƉŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶĞŶ ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌŚĂĐĞƌĞƐǇĞƐƚĂĚŽƐ
ǀĂůŝŽƐŽƐ͘ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂƋƵĞƐĞůĞƐ
ŽĨƌĞĐĞŶĂůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƟĞŶĞŶƉĂƌĂ
ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶĞůƟƉŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶǀĂůŝŽƐĂ͕Ǉ
ůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĞƐŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ƐŽŶůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞĞŶƚƌĂŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
  ^Ğ ƟĞŶĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ ůŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ
ĂƵƚŽƌĂ͕ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ƋƵĞ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞďĞŵŽƐ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌ
ĂƉƵŶƚĂ Ă ƋƵĞ ƚĂŶƚŽ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ůĞƐ ďƌŝŶĚĞŶ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ůĂ
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ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ŚƵŵĂŶŽ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐƵƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĂůŐƵŶĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ ^Ğ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƋƵĞ
ĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵĂŶƚĞŶŐĂĐŽŵŽƵŶƐƵũĞƚŽůŝďƌĞƋƵĞƉƵĞĚĞ
ĚĞĐŝĚŝƌůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞ͕ĚĞƐĚĞĞůƐƚĂĚŽ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ǇůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐůĞďƌŝŶĚĂŶ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϬͿ
ƐĂ ďƵĞŶĂ ǀŝĚĂ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ŚƵŵĂŶŽ͕ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ŚĂďůĂ
EƵƐƐďĂƵŵ͕ƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĞŶĞƐƚĞŵĂƌĐŽƚĞſƌŝĐŽĂƉĂƌƟƌĚĞ
ůĂŐƵşĂƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘>ĂůŝƐƚĂƋƵĞEƵƐƐďĂƵŵ
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϲ͘Ϳ^ĞĞƌŝŐĞĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽ
ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ŐƵşĂ ƉĂƌĂ ĞƐĂ ƐƵ ƚĞŽƌşĂ ƉŽůşƟĐĂ ĞŶ ƚĂŶƚŽ
ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ŚƵŵĂŶĂƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ƵŶĂ
ďƵĞŶĂǀŝĚĂĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘EƵƐƐďĂƵŵƉƌĞƚĞŶĚĞƐŽďƌĞƉĂƐĂƌ
ƵŶŵĞƌŽƵƐŽĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂƉŽƐƚĂƌůĞ
Ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ƉŽůşƟĐĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ƋƵĞ
ĂƉƵŶƚĞĂůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂƚĞŽƌşĂĚĞůĂũƵƐƟĐŝĂ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ
ϮϬϬϬĂͿ͘
WĂƌĂĞůůŽ͕ůĂĂƵƚŽƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƐƵĨĂŵŽƐĂůŝƐƚĂĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
con las cuales determina las condiciones de lo humano en la 
ďĂƐĞĚĞƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂƚĞſƌŝĐŽͲƉŽůşƟĐĂ͘>ĂůŝƐƚĂĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
en Nussbaum no funciona únicamente como un marco de 
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƉŽůşƟĐŽƐƋƵĞ
ŐƵşĂŶǇůĞĚĂŶĨƵĞƌǌĂĂůĂƉƌĞƚĞŶƐŝſŶĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂƚĞŽƌşĂ
ƉŽůşƟĐĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ůŽ ŚƵŵĂŶŽ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĂĐůĂƌĂƌƋƵĞEƵƐƐďĂƵŵŚĂĞǆƉƌĞƐĂĚŽĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ƋƵĞƐƵůŝƐƚĂĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŵƵĐŚŽƐĂŹŽƐĚĞ
ƌĞŇĞǆŝſŶƐŽďƌĞĞůƐĞŶƟĚŽĚĞůŽŚƵŵĂŶŽĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞƐƵ
ƚĞŽƌşĂƉŽůşƟĐĂ͕ǇƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƐŝĞŵƉƌĞĂďŝĞƌƚĂĂůĚĞďĂƚĞǇĂůĂ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂĚĂĚĂƐůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϬͿ͘ŽŶĞƐƚĂůŝƐƚĂŶŽďƵƐĐĂ
Nussbaum determinar la existencia humana de una manera 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƐŝŶŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽďũĞƟǀŽƐƉŽůşƟĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ŵĄƐ ũƵƐƚĂ͘ ů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƐƚĂ ƌĞƐŝĚĞ
ĞŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ƚĞŶĞƌ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ƵŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͘ƵĂŶĚŽƐĞůĞŝŵƉŝĚĞĂƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽĚĞƐƉůĞŐĂƌƐĞ
ĐŽŵŽƐƵũĞƚŽŚƵŵĂŶŽ͕ƐĞůĞĞƐƚĄŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽĞůĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϯͿ͘
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƐƵ ůŝƐƚĂ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ ůĂ ĂƵƚŽƌĂ ƉĞƌŵŝƚĞ
pensar las condiciones de vida humana para la adecuada 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ
ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ũƵƐƚĂ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ
ŚƵŵĂŶŽ͕ƵŶŝǀĞƌƐĂůǇŶŽƌŵĂƟǀŽ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϲͿ
ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚƋƵĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ
en tanto personas es indispensable para sopesar el verdadero 
ŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞƟĞŶĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂŶƵƐƐďĂƵŵŶŝĂŶĂ͘>ŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵ-
ŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƐƵǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŵďŝƚŽƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
ƐŝŶƚĞƟǌĂƌůĂĂƵƚŽƌĂĞŶƐƵůŝƐƚĂ͕ƉŽƌĞůůŽĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĐŽŶƐŝĚ-
ĞƌĂƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ƋƵĞ
ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͘ƐĐůĂƌĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƋƵĞƐŝĞŶƚĞ
ĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽƉŽƌƐĂďĞƌƋƵŝĠŶĞƐ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĂƉƌĞŐƵŶƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞŵƵǇĂůƚŽŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽďƌĞĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞǇĨƵƚƵƌŽĚĞƐƵĞǆ-
ŝƐƚĞŶĐŝĂ͖ƐŝĂůŐƵŝĞŶƐĂďĞƋƵŝĠŶĞƐƉƵĞĚĞĚĞƐĐƵďƌŝƌƋƵŝĠŶĞƐƐŽŶ
ůŽƐĚĞŵĄƐǇƉƵĞĚĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐƵƐĂĐĐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂ
ĚĞůŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀĂůŝŽƐŽ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ŚĂďůĂŵŽƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŚƵŵĂŶĂƐ
ƋƵĞĐŽŶĮŐƵƌĂŶƐƵ ŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ŶŽƐĂĚĞŶƚƌĂŵŽƐĞŶƵŶƚĞŵĂ
ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƵŶĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ Ğ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͘
EŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ůĂ ŽďũĞƟǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ Ă ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĞŶƐŝŵŝƐŵĂĚŽ͕ ƐŝŶŽ
ĚĞ ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƵŶ ƐĞƌƋƵĞ ƐĞĂďƌĞĂůŵƵŶĚŽǇ ƐĞ
ĞŶǀƵĞůǀĞ ĞŶ ƵŶĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĚĞ ƐƵ
ŵŝƐŵĂ ĞƐƉĞĐŝĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚŽďůĞƐĞŶƟĚŽĞŶĞůƋƵĞĞƐĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽƉŽƌ ůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ Ǉ ĐŽŶĮŐƵƌĂŶƚĞ ĚĞ ůĂŵŝƐŵĂ͘ ƐƚĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ƐŝƚƷĂ
Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ŚƵŵĂŶĂ ďĂũŽ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ
ůĂ ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ͕ Ğů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ƐĞ ĐŽŶĮŐƵƌĂ Ă ƐşŵŝƐŵŽ Ǉ
ĐŽŶĮŐƵƌĂƐƵĞŶƚŽƌŶŽĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞƟĞŶĞĐŽŶĞů
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ŽƚƌŽ;Ĩƌ͘ ŽůŽŵ͕ϭϵϵϴͿ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƐŝƉĞŶƐĂŵŽƐĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞEƵƐƐďĂƵŵĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƋƵĞŶŽĞƐ
ƵŶƚĞŵĂƋƵĞĂďŽƌĚĂĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝƌĞĐƚĂ͕ƉĞƌŽƐŽďƌĞĞůĐƵĂů
ƐŝĞŶƚĂƵŶĂƐďĂƐĞƐƋƵĞŶŽƐůůĞǀĂŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĚĞƐĚĞ ƐƵ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘ >Ă ĐƵĞƐƟſŶ ĐŽŶ ůĂ
ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ũƵŶƚĂƌ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ
ĚĞůŽŚƵŵĂŶŽĐŽŵŽƚĂůĐŽŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ƋƵĞůĞĚĂŶƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐ
ǀĞƌ ĞŶƚŽŶĐĞƐƋƵĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚŚƵŵĂŶĂƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌƐĞ
ĐŽŵŽƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐ͕ ƋƵĞĂů ŝŐƵĂů
ƋƵĞůĂůŝƐƚĂĚĞEƵƐƐďĂƵŵ͕ĞƐƚĄŶĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐĂƵŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂů͕ƉŽůşƟĐŽǇĐƵůƚƵƌĂů
ĞŶƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ͘
EƵƐďĂƵŵ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŶŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ
Ğů ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ũƵƐƟĮƋƵĞ ůĂ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
ĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ĞŶƚĂŶƚŽƐĞƚŽƌŶĂŝĚĞŽůſŐŝĐĂǇƚĞƌŵŝŶĂũƵƐƟĮĐĂŶĚŽ
opresiones ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϭϵϵϱͿ
ƐƚĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂ ŝŶĐůƵƐŽ ƵŶ ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽ ƐŽĐŝĂů ŵƵǇ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽ͕ƉƵĞƐ ŝŶĐůƵƐŽĐƵĂŶĚŽƐĞĚĂŶĚĞďĂƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞŶ
ůŽƐƋƵĞƐĞĚŝƐĐƵƚĞŶĞƐĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚƉĂƌĂůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ƋƵĞƐĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞĚĞƵŶĂƐƐƵƉƵĞƐƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƋƵĞĞŶĞĨĞĐƚŽ ůĂƐŵƵũĞƌĞƐŵŝƐŵĂƐ
ƉƵĞĚĞŶ ůůĞŐĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĂǀĞŶƚĂũĂĚĂƐ
ĞŶƵŶŵƵŶĚŽƋƵĞƐĞŚĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƉĂƌĂƋƵĞ ůŽƐŚŽŵďƌĞƐ
ƚĞŶŐĂŶŵĞũŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕ϭϵϵϱͿ͘
sĞŵŽƐƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌĂƐƵŵŝĚĂƐ
ƉŽƌ ůĂƐŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽĂůŐŽŶĂƚƵƌĂůĂ ůŽƋƵĞƐĞƐƵďŽƌĚŝŶĂŶ
ĨƌĞŶƚĞ Ăů ŝŶĞǀŝƚĂďůĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂ ƉĂƌĂ ĞůůĂƐ͘
ƐƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ŵƵũĞƌĞƐ ŶŽ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞŶ ƵŶĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĞƐĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶĞƋƵŝƚĂƟǀĂƐǇĂƋƵĞƐĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂĚĞŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂůƵŶĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂ
ĚĞƐŝŐƵĂů͘
EƵƐƐďĂƵŵĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŵŽƌĂů ĚĞ ůĂ ŝĚĞĂ
ĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĞŶůĂƋƵĞĂƉƵŶƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ĂƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞǀĂůƵĂƟǀĂ͕ĞŶƚĂŶƚŽƐƵƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐĐĂƚĂ
ůĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨƵŶĐŝſŶƋƵĞƟĞŶĞĞůƐĞŶƟĚŽĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚǇ
ůĂ ĂƵƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ;EƵƐƐďĂƵŵ͕
ϮϬϬϲͿ͘
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
EƵƐƐďĂƵŵ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞƐƉƌĞŶĚĞĚĞůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚŚƵŵĂŶĂ ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƵŶĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƟĞŶĞ Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƌĞĐŝďĞĚĞƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ ͘ƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐŝĞŵƉƌĞ
ƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞĚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƌĞůƐĞŶƟĚŽĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĚĞƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƋƵĞĐĂĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ ͘ ŝ^ ďŝĞŶ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ŚƵŵĂŶĂ Ǉ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŵŽ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƉĂƌĂ
ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ͕ ůĂŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵŽ Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ ;Ž
ƉƵĞĚĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞͿĂĞƐĞĞŶƚŽƌŶŽǇůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƋƵĞǀŝǀĞĞŶ
ĞƐĞƉƌŽĐĞƐŽ ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶůĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƐĞƌĞƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ ͕ǇƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ ͕ĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ
ĐŽŵŽƚĂů͘ 
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŶŽ ƐŝĞŵƉƌĞ
ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕  ĞǆŝƐƚĞŶ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ŚƵŵĂŶĂƐ ƋƵĞ
impactan directamente en la forma como se desarrolla 
ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƐĞ ƐĂůĞŶ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
EƵƐƐďĂƵŵŶŽƐŵƵĞƐƚƌĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƋƵĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶ
ŵƵĐŚĂƐĚĞƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƐĞĞƐĐĂƉĂŶĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ǇĂƋƵĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐŽŶĞůĞŐŝĚŽƐƉŽƌĠůŝŵƉĂĐƚĂŶ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂǀŝĚĂĚĞůƐƵũĞƚŽ͕ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŶƵŶĂƐĞƌŝĞ
de consecuencias no necesariamente cocientes o aceptadas 
ƉĞƌŽƋƵĞƐşŵŽĚŝĮĐĂŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐƵƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂ
;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕ϭϵϵϵͿ͘
ƐƚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĂǇƵĚĂĂĞŶƚĞŶĚĞƌƉŽƌƋƵĠƐĞŐĞŶĞƌĂŶ
ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞ ŝŵƉŝĚĞŶƵŶĂǀŝĚĂŚƵŵĂŶĂƉůĞŶĂ
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ƉĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘^ŝƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕
ĚĞ ƵŶĂ Ƶ ŽƚƌĂ ĨŽƌŵĂ͕ ǀĞŶŝŵŽƐ ƌĞƉŝƟĞŶĚŽ ůŽƐ ĂƌƋƵĞƟƉŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĞƐ ƋƵĞ ĞǆĐůƵǇĞŶ Ă ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ůĂƐ
ƉƌŝǀĂŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞůŐŽĐĞĚĞƵŶĂǀŝĚĂŚƵŵĂŶĂ
ĞŶ ƐƵƐ ƉůĞŶĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ ĚĞďĞŵŽƐ ĞǆƚƌĂŹĂƌŶŽƐ
ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐĞƉƚĂŶ Ǉ ƌĞƉƌŽĚƵĐĞŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶǀŝĚĂƐĨĞŵĞŶŝŶĂƐĞŶƐĞŶƟĚŽŚƵŵĂŶŽ͘
WĞŶƐĂƌ ĚĞƐĚĞ ĞƐƚĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŶŽƐ ůůĞǀĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ Ă
ƉůĂŶƚĞĂƌŶŽƐůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂƌĞ-
ƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĞůƟƉŽĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶǀŝǀŝƌ
ůŽƐƐƵũĞƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĂƐǀŝǀĞŶĐŝĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶĚŝ-
ƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐƵƐǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞŵƵŶĚŽǇƐƵƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƐŽĐŝĂ-
ůĞƐ͘>ĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂEƵƐƐďĂƵŵƐĞ
ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶĞŶĞƐŽƐŵĂƌĐŽƐĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ƐƵŝĚĞŶƟĚĂĚ͘WŽƌĞůůŽ͕ĐƵĂŶĚŽůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŶŽĞŶĐƵĞŶ-
ƚƌĂŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵƉůŝĐĂĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ
ĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĞůůĞǀĂƌĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƌŝĞƐŐŽƐŽĐŝĂůƉĂƌĂĞůƐƵũĞƚŽ͘>ĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƐŽŶŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ƋƵĞĂƉƵŶƚĂŶĂƋƵĞĞůƐƵũĞƚŽůůĞŶĞƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĐŽŶĞǆƉĞƌŝ-
ĞŶĐŝĂƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂďƵĞŶĂǀŝĚĂ͕ƋƵĞ
ƉĂƌĂEƵƐƐďĂƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂƵŶĂǀŝĚĂƋƵĞĞƐĐŽŵƉůĞƚĂ͕ƐƵĮĐŝ-
ĞŶƚĞǇƋƵĞŵĞƌĞĐĞƐĞƌĞůĞŐŝĚĂ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕ϭϵϵϱĂͿ͘
>Ă ŝĚĞĂ ĚĞ ĚŝŐŶŝĚĂĚ ĂƉƵŶƚĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĞůůŽ Ǉ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ĞũĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ŶƵƐƐďĂƵŵŶŝĂŶĂ͕
ǇĂƋƵĞ ƐĞ ĂƐƵŵĞƋƵĞ ƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌ Ğů ŚĞĐŚŽĚĞ ƐĞƌ
ŚƵŵĂŶŽŽŚƵŵĂŶĂƟĞŶĞƵŶǀĂůŽƌŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƋƵĞĚĞďĞƐĞƌ
ŐĂƌĂŶƟǌĂĚŽ Ǉ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ƉŽƌ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐĞŶƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͘ƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĚĞ ĚŝŐŶŝĚĂĚ ŚƵŵĂŶĂ ƟĞŶĞ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂĚĞEƵƐƐďĂƵŵ͕ǇĂƋƵĞƐĞĐŽŶĮŐƵƌĂĐŽŵŽ
ĞůĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞ ůĞĚĂ ƐƵƐƚĞŶƚŽĂ ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘ EƵƐƐďĂƵŵ ƉƌĞƚĞŶĚĞ
ĐŽŶĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƵŶŝǀĞƌƐĂůƋƵĞ
ƐƵƐƚĞŶƚĞ ƐƵ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ Ǉ ƋƵĞ ĂƉůŝƋƵĞ Ăů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƉŽƌ Ğů
ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƐĞƌůŽ͕ ŶŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ĚŽĐƚƌŝŶĂ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐ ƋƵĞ
ƚĞŶĞŵŽƐ ĂůŐŽ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƐĞƌ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͕ ƐŝŶŽ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽŝŶƚĞŐƌĂƌ
ƵŶĚŝĄůŽŐŽĐŽŶůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƟĐĞŶĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞĞƐƚĞǀĂůŽƌďĂƐĞ
;Ĩƌ͘ EƵƐƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϲͿ͘
ĞĞƐƚĞǀĂůŽƌďĂƐĞƐĞĚĞƌŝǀĂŶĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐŽŶ
ďĂƐĞĚĞůĂĚŝƐĞƌƚĂĐŝſŶƋƵĞŚĂĐĞEƵƐƐďĂƵŵ͗ůĂŝŐƵĂůĚĂĚǇůĂ
ůŝďĞƌƚĂĚ͘ƵĂŶĚŽĂĐƵĚŝŵŽƐĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĐŽŵŽƵŶĚĞƌŝǀĂĚŽ
ĚĞůĂĨƵĞƌǌĂƋƵĞƟĞŶĞůĂĚŝŐŶŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ŶƵƐďĂƵŵŶŝĂŶŽ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĞŶ ůĂƋƵĞƐĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ƐŽŶ ǀĂůŝŽƐŽƐĚĞďŝĚŽĂů ŚĞĐŚŽ ĐŽŵƷŶ
ĚĞ ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ ƐŝŶ ŝŵƉŽƌƚĂƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ Ă
ůĂĚŝŐŶŝĚĂĚ͕ƋƵĞŚĂĐĞŶƉĂƌƚĞĚĞƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵŽƌĂǌĂ͕
ƌĞůŝŐŝſŶ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞǆƵĂů͕ ĞƚĐ͕͘ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ
ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ǀŝĚĂ ĞŶ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ƉƌŽƚĞũĂĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĂĚĂƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞ
ƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘
ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĮůſƐŽĨĂ ĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ƐĞ ŝŶƐƚĂƵƌĂ
ĞŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝďĞƌĂů͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐƵ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ
ƉŽůşƟĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂǀŝĚĂĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ġů͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞďĞ ƐĞƌ Ğů
ƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌ ůĂ ǀŝĚĂĞŶ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ;Ĩƌ͘ 
EƵƐƐďĂƵŵ͕ ϮϬϬϬĂͿ͘ &ƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕
ĞƐƚĂŝŐƵĂůĚĂĚŚƵŵĂŶĂƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƵŶŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
indispensables para pensar la manera como se relaciona la 
ŵƵũĞƌ ĚĞƐĚĞ ƐƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ
ĂƌƋƵĞƟƉŽƐƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĞƐ ůůĞǀĂŶĂ ůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ
ĞŶ ŵĞĚŝŽƐ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŶŽ
ĞŶƵŶĮŶĞŶƐşŵŝƐŵŽƋƵĞƐĞ ƌĞƐƉĂůĚĂĚĞƐĚĞ ůĂĚŝŐŶŝĚĂĚ
ƋƵĞŽƐƚĞŶƚĂŶƉŽƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƐĞƌŚƵŵĂŶĂƐ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕
ϮϬϬϬĂͿ͘
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 ĞƐƚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ŝŵƉĂĐƚĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽĮŶĞƐĞŶƐşŵŝƐŵŽƐǇŐĞŶĞƌĂƌ
ƵŶĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůƋƵĞĂƉƵŶƚĞ
Ă ƐƵ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ;Ĩƌ͘  EƵƐƐďĂƵŵ͕ ϭϵϵϵͿ͘ ƐƚŽ ŝŵƉůŝĐĂƌşĂ
ƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĂĚĞŵĄƐĚĞŵƵĐŚĂƐŵĂŶĞƌĂƐĚĞƉĞŶƐĂƌĚĞ ůŽƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ ^ŝ ƐĞƋƵŝĞƌĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƋƵĞŐĂƌĂŶƟĐĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ŚƵŵĂŶŽ͕ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝĐĞ ƉŽƌ
ƐĞƌ ũƵƐƚĂ ĐŽŶ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ͕ ŶŽ ƉƵĞĚĞ ĂĐĞƉƚĂƌƐĞ ĂůŐƷŶ
ƟƉŽĚĞĚŝƐƟŶĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ŵƵĐŚŽŵĞŶŽƐƉŽƌ
ĐƵĞƐƟŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
ů ƐĞŐƵŶĚŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞ ĚĞ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ
ĚŝŐŶŝĚĂĚ ĞƐ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ͘ Ŷ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ƋƵĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĂ ĮůſƐŽĨĂ ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ
ůŝďĞƌƚĂĚƐĞŝŶƐƚĂƵƌĂĐŽŵŽůĂĐŽůƵŵŶĂǀĞƌƚĞďƌĂůĚĞƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘
^ŝ ďŝĞŶ ŶŽ ŚĂǇ ĞŶ ůĂ ůŝƐƚĂ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞĞŶůĂůŝďĞƌƚĂĚĐŽŵŽƚĂů͕ƐƵƐĞŶƟĚŽŝŵƉƌĞŐŶĂůĂůŝƐƚĂ
ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ĚĂƌůĞ ĨŽƌŵĂ Ăů ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ ƌĞĐŽƌĚĞŵŽƐƋƵĞ ůĂĚŝƐƟŶĐŝſŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĞŶƚƌĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĞƐƌĞĐŽŐŝĚĂ
ƉŽƌ^ĞŶ͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞƐĚĞĞůƐĞŶƟĚŽĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚ͕ǇĂƋƵĞ
ƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƉĂƌĂůĂďƵĞŶĂǀŝĚĂĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂ
ůŝƐƚĂ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂŽƉĐŝſŶĚĞƋƵĞƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ĚĞĐŝĚĂŶŽŚĂĐĞƌůŽ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϲͿ͘dĞŶĞƌƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ƌĞƋƵŝĞƌĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞũĂƌůĂĚĞůĂĚŽƐŝƐƵƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐŶŽĂƉƵŶƚĂŶĂĞůůĂ͘ >ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐ ůĂŵŝƐŵĂƋƵĞ ƐĞƉƵĞĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞŶƚƌĞ
ƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĂĐĐŝſŶǇƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽ;Ĩƌ͘ ZŽďĞǇŶƐ͘ϮϬϬϯͿ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĞŶ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
EƵƐƐďĂƵŵƐĞĂĐĞƌĐĂŵƵĐŚŽĂůĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶƋƵĞůĞĚĂ^ĞŶ͕
ǇĂƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƉƌĄĐƟĐĂƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂ
ƉĂƐĂƌĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘&ƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ
ĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐƉŽƌůĂĂƵƚŽƌĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞƐƚĞ
ƐĞŶƟĚŽĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚƌĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƚĞŶŐĂŶůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌƋƵĠĞƐůŽƋƵĞƉĂƌĂĞůůŽƐ
ĞƐƌĞĂůŵĞŶƚĞǀĂůŝŽƐŽ͕ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ ƐĞĂŶ ƌĞĂůĞƐ Ǉ ƐĞ ƉƵĞĚĂŶ ůůĞǀĂƌ Ă
ĐĂďŽǇƐĞůĞƐƌĞƐƉĞƚĞǇŵĂŶƚĞŶŐĂƐůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ
ĂƉĂƌƟƌĚĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽ
ĂĨĞĐƚĞŶĂŽƚƌŽ͘
ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐƋƵĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞEƵƐƐďĂƵŵĞƐŶŽƌŵĂƟǀĂ
Ǉ ĂƉƵŶƚĂ Ă ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂ ũƵƐƟĐŝĂ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂǀŝǀŝƌďŝĞŶĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ƐĂ ƚĞŽƌşĂƉƌŽƉŽŶĞ
ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ͕  Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕
ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ;Ĩƌ͘  EƵƐƐďĂƵŵ͕
ϮϬϬϬĂͿ͘^ŝďŝĞŶ͕ĞƐƚĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚƐĞĂƐŽĐŝĂĐŽŶĞůƐĞŶƟĚŽ
ĚĞ ůŽ ŚƵŵĂŶŽ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƐƵ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ Ǉ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ ƐĞǆƵĂĚŽ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞƐĂůƚĂƌ
ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ŶŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵŽƐ ĐŽŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ Ă
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐƵĞƌƉŽ͕ Ǉ ƋƵĞ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ Ğů
ŝŶŝĐŝŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͘ŶĞƐĞ
ƐĞŶƟĚŽ͕ƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞĂůŝŐƵĂůƋƵĞĞůƐĞŶƟĚŽĚĞŚƵŵĂŶŝĚĂĚ
ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂ ĞƐƚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ Ğů ĐƵĞƌƉŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ ƐƚĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ŚƵŵĂŶĂ
ĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƉŽƌEƵƐƐďĂƵŵǇŶŽƐ ůůĞǀĂĂƉĞŶƐĂƌƋƵĞƐĞ
pueden establecer una serie de aportes desde Nussbaum a 
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽǇůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶƐĞŹĂůĂĚŽ
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŝĚĞŶƟĚĂĚŚƵŵĂŶĂ͕ůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĨĞŵĞŶŝŶĂ
ǇůĂƚĞŽƌşĂĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘
dĞŶĞŵŽƐĞŶƚŽŶĐĞƐƋƵĞĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĐƵĞƌƉŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͕
ĞůĐƵĂůƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽĚĠďŝů͕ƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂ
ĞƐĞƐŝŵďŽůŝƐŵŽƋƵĞůĂďƌĂĞůĐĂŵŝŶŽƉŽƌĞůĐƵĂůƐĞŽƉƌŝŵĞĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌĂĂůĂŵƵũĞƌ͘ ^ ĞƉůĂŶƚĞĂĞŶƚŽŶĐĞƐůĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĚĞ
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ƋƵĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚŚƵŵĂŶĂƐĞĐŽŶĮŐƵƌĂĚĞƐĚĞůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞƐĞůĞƐŽĨƌĞĐĞŶĂůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞ
ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĞƐĞĐƵĞƌƉŽ
ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ ƐŝŵďŽůŝǌĂĚŽ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ĨƌĞŶƚĞ
Ă ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉƵůƐĂ Ă ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞƐŝŐƵĂůĞƐ Ǉ Ă ĂĐĞƉƚĂƌůĂƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶ
ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽŝŵƉƵĞƐƚŽƉĞƌŽƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ͘
dĞŶĞŵŽƐ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂ
ƐŽĐŝĂůƋƵĞƐƵĨƌĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƵŶĂďĂƐĞĂƌƌĂŝŐĂĚĂ
ĞŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŚĂĐĞĚĞůƐĞǆŽ͘EƵƐƐďĂƵŵƐĞŹĂůĂ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ĐĂƐŝ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ
ŶĂƚƵƌĂů ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞ Ă ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƐĞǆŽ
(EƵƐƐďĂƵŵ͕ϭϵϵϵͿ͘>ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůƋƵĞƐĞŚĂĐĞĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞ
ǀĞŶĞŶǀƵĞůƚŽƐůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ƐĞĂůŝŵĞŶƚĂĚĞůŽǀĂƌŝŽĚĞůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ŐĠŶĞƌŽ͕ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ǉ ďĂƐĂŵĞŶƚŽ
ďŝŽůſŐŝĐŽĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
 Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
en un contexto en el cual los impulsos recibidos desde el 
ĞŶƚŽƌŶŽƐĞĐŽŶĮŐƵƌĂŶŽƉƌĞƐŽƌĞƐĚĞƐƵĞƐĞŶĐŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞů
ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ƐĞ ĂǀŽĐĂŶ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƐŽĐŝĂů͘ Ɛ ďĂũŽ ĞƐƚĂ
ƉƌĞŵŝƐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞƉƌŽƉŽŶĞƋƵĞ ůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞEƵƐƐďĂƵŵ
ƉƵĞĚĞ ĂƉŽƌƚĂƌ͕  ĚĞƐĚĞ ƐƵ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ Ăů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƌĞƉĞŶƐĂƌĞůƌŽůƐŽĐŝĂůƋƵĞĚĞƐĞŵƉĞŹĂůĂŵƵũĞƌ
Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďƵĞŶĂ ǀŝĚĂ ƋƵĞ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ůĞ
ĚĞďĞŶ ŽĨƌĞĐĞƌ ;/ďĂƌƌĂ͕ ϮϬϭϯͿ͘ EƵƐƐďĂƵŵ ƐĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂ ĞŶ
ƐƵ ƚĞŽƌşĂ ƉŽƌ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞůŝŵŝŶĂƌ ůĂƐ ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐƉŽƌ ƐĞǆŽǇŐĠŶĞƌŽ͕ƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂ
ŶŽƌŵĂƵŶŝǀĞƌƐĂůƋƵĞůĞĂƉŽƌƚĞĂƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕
ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ ;Ĩƌ͘  EƵƐƐďĂƵŵ͕ ϮϬϬϲͿ͘ >Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĚĞEƵƐƐďĂƵŵŶŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄƌĞĐŽŐĞƌƚŽĚŽƐĞƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƋƵĞŚĂĐĞŶ ƐŝŶŐƵůĂƌĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕ ǇĞŶĞů ĐĂƐŽ ĨĞŵĞŶŝŶŽ ůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞ ƐĞƌƵŶ ƐƵũĞƚŽ ƐĞǆƵĂĚŽƋƵĞ ƐĞ ǀĞĂďŽĐĂĚŽĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ŐĠŶĞƌŽ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐĞ ĐŽŵŽ
ƐƵũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů͘ EƵƐƐďĂƵŵ ƌĞĐŽŶŽĐĞ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞů ĐƵĞƌƉŽ
ĨƌĞŶƚĞĂůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĨĞŵĞŶŝŶĂǇ
Ă ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞ ůĂŵƵũĞƌ ĐŽŵŽ ƐƵũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů͕ ůŽƋƵĞ
ŝŵƉůŝĐĂƉŽŶĞƌĞƐƚĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĞŶůĂďĂƐĞĚĞůĂƚĞŽƌşĂĚĞůĂƐ
capacidades ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϭϵϵϴͿ͘
/ŶĐůƵƐŽ EƵƐƐďĂƵŵ ƌĞĐĂůĐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ
ŐŽďŝĞƌŶŽƐ Ǉ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ƚĞŶŐĂŶ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůĂǀŝĚĂƐĞǆƵĂůĚĞƐƵƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ǇƚŽŵĞŶĞƐƚĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ
ĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽďĂƐĞĚĞůĂƐůşŶĞĂƐƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ;Ĩƌ͘ EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϬϬĂͿ͘WŽƌĞůůŽ͕ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ǀĂůĞůĂƉĞŶĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂů͕ƉĂƌĂĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞĞƐƚĂĚŝƐĞƌƚĂĐŝſŶ
ĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ͞ǇŽ͟ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞďƵĞŶĂǀŝĚĂ͘Ɛ
ĞŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞŶĞůƋƵĞůĂƚĞŽƌşĂĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐďƌŝŶĚĂ
importantes orientaciones para aportar a esos elementos de 
ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŽƌĚĞŶ
ƐŽĐŝĂůĞŶĞůƋƵĞůŽŚƵŵĂŶŽƐĞǀĂůŽƌĞǇƐĞŵĂŶƚĞŶŐĂ͘
ƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂŶŽƐŐƌŝƚĂĂůĂĐĂƌĂǇƌĞĐůĂŵĂŶƵĞƐƚƌĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ͕ĚĞďĞŵŽƐƉĞŶƐĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐǇƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐƐĞƉŝĞŶƐĞŶĂƐşŵŝƐŵĂƐĚĞƐĚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĂŵƉůŝĂƐ
ƋƵĞƌĞĐŽŶŽǌĐĂŶůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƐƵ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĨĞŵĞŶŝŶĂƐƋƵĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶĂĞůůŽƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Conclusión
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ^ĞŶ Ǉ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞEƵƐƐďĂƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽƐŵĂƌĐŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂĮŶĞƐ
en tanto se preocupan por pensar los mecanismos para el 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂďƵĞŶĂǀŝĚĂĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘^ ŝďŝĞŶƐƵƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ
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ƚĞſƌŝĐĂƐ ƐŽŶ ĐůĂƌĂƐ͕ ůĂƐ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ ƐĞ
ŚĂĐĞŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐŽĐŝĂů͕
ĐŽŵŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂĂƋƵĞƐĞǀĞŶƐŽŵĞƟĚĂƐůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶƋƵĞŽďƚĞŶĞŵŽƐĚĞ
ůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŝŶĚŝĐĂůĂƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂĚĞŚĂĐĞƌƵŶ
ĂůƚŽĐŽŶĞƐƚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌŶŽƐĞŶůŽƐĂƉŽƌƚĞƐƋƵĞ
ĚĞƐĚĞĞůůĂƐƐĞƉƵĞĚĞŶŐĞŶĞƌĂƌĞŶůĂƌĞůĞǀĂŶƚĞůĂďŽƌĚĞƉĞŶƐĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶƋƵĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƐŽŶǀŝŽůĞŶƚĂĚĂƐĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂŶĞƌĂƐ͘
^ŝ ďŝĞŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƐŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ
ŵĞĚŝƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͕ƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐĚĞůĂƚĞŽƌşĂĚĞ
EƵƐƐďĂƵŵ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶ ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ
Ă ĞƐĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ ůĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶǇũƵƐƟĐŝĂ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞŶĞƌĐůĂƌŽƋƵĞƚĂŶƚŽůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ^ĞŶ
ni la de Nussbaum se preocupan exclusivamente por 
ůĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ Ž ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ůĂŵƵũĞƌ͕ 
ƉĞƌŽ ƋƵĞ͕ ĚĂĚĂ ƐƵ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ƉƵĞĚĞŶƐŝŐŶŝĮĐĂƌĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞůĞĂƉŽƌƚĂŶĂů
ĚĞďĂƚĞǇƉƌŽƉŽŶĞŶĐĂŵŝŶŽƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĞŶĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶ
ĞƐƚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĂƉƵŶƚĂ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ ƵŶĂ ƌĞͲ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ ƉƌŽĐĞƐŽ ƋƵĞ
ƐĞƌǀŝƌĄ ĚĞ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ƌĞƉůĂŶƚĞĂƌ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ
ƐŽĐŝĂůƋƵĞƐƵĨƌĞůĂŵƵũĞƌ͕ ƋƵĞƐĞĚĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
Ǉ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶĞƌĂƐ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ĐĂƐŝ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞŶƚŽŶĐĞƐĚĞŵƵǇĂůƚŽ
ŝŵƉĂĐƚŽ ƉĞŶƐĂƌ ůĂŵƵũĞƌ ĐŽŵŽ ƚĂů͕ ĐŽŶ ƐƵƐ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉŽůşƟĐĂƐ͕ ŵŽƌĂůĞƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͖ Ă ůĂ ůƵǌ ĚĞ ůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƚƌĂşĚĂƐ Ă ĞƐƚĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ͘ >ĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ƉĞƌŵŝƚĞŶƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚŝǀĞƌƐĂĚĞůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂůĂǀŝĚĂ
ŚƵŵĂŶĂ Ǉ ůĂŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵŽ ĚĞďĞŶ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌƐĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕
ĚĞƐĚĞĞůůĂƐĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĨĞŵĞŶŝŶĂ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƵŶĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĚĞ ůŽ
ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌƐĞƌŵƵũĞƌǇĚĞůĂǀŝĚĂƋƵĞĚĞďĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚƐĞŚĂĐĞŵƵǇǀĂůŝŽƐŽ͘
ůƐƵũĞƚŽƉŽůşƟĐŽĚĞďĞƐĞƌƵŶĂŐĞŶƚĞƋƵĞůŽŐƌĞŝŵƉĂĐƚĂƌ
ĞŶ ƐƵ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ǀŽǌ Ǉ ǀŽƚŽ͕ ƋƵĞ ĚĞĐŝĚĂ ƋƵĠ ĞƐ
ǀĂůŝŽƐŽ ƉĂƌĂ Ɛş ŵŝƐŵŽ Ǉ ůŽ ĐŽŶƐŝŐĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞ͘ ƐĞ
ƉƌŽĐĞƐŽ ƐŝŶƚĞƟǌĂ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞů ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů͕
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƋƵĞůĂƐǀŝĚĂƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƐĞĂŶǀŝĚĂƐĚŝŐŶĂƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝƐĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƌŝĞƐŐŽƐŽĐŝĂůƋƵĞƐƵĨƌĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐƐĞǀĞĂŶĚŝƐŵŝŶƵŝĚĂƐ
ǇƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂƐƵĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶ͕ǀĂůĞůĂ
ƉĞŶĂĚĞƚĞŶĞƌƐĞĂƉĞŶƐĂƌĞŶĞůĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͕
ĚĞƐĚĞƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚƐſůŝĚĂǇƵŶƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵƵũĞƌ͕ 
ĂůĂůƵǌĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐ͘
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